




　2018 年度日本語プログラム（中級）を受講した受講生は，前期においては，課外補講 32 人（うちラ
イデン大学からの短期研修留学生 14 人），総合日本語コース 14 人（全員が協定校からの交換留学生），
計 46 人であった。後期においては，課外補講 16 人，総合日本語コース 4 人（日本語・日本文化研修




　表１は 2018 年度前期，表２は 2018 年度後期に実施したアンケートの結果をまとめたものである。









とてもよかった (24 人 )
よかった (13 人 )
ふつう (0 人 )






ちょうどよかった (16 人 )
よかった (13 人 )
ふつう (6 人 )










ちょうどよかった (1６ 人 )
よかった (13 人 )
ふつう (6 人 )









とてもよかった (20 人 )
よかった (14 人 )
ふつう (2 人 )
あまりよくなかった (0 人 )
ぜんぜんよくなかった(0人)
無回答 (1 人 )
4.5
・ The textbook was difficult for me to learn. I could not get into a 




とてもよかった (24 人 )
よかった (12 人 )
ふつう (0 人 )
あまりよくなかった (0 人 )
ぜんぜんよくなかった(0人)
無回答 (1 人 )
4.7
6．どのぐらい出席したか
80％〜 100％ (28 人 )
60％〜 80％ (6 人 )
40％〜 60％ (3 人 )
20％〜 40％ (0 人 )







・その他（4 人）：実験があったから（2 人），研究があったから（1 人），
日本に 5月 25 日に来ました（1人）
7．予習・復習をしたか
かなりした (22 人 )
すこしした (14 人 )
























とてもよかった (29 人 )
よかった (9 人 )
ふつう (0 人 )










ちょうどよかった (26 人 )
よかった (11 人 )
ふつう (1 人 )





ちょうどよかった (21 人 )
よかった (16 人 )
ふつう (1 人 )








とてもよかった (24 人 )
よかった (13 人 )
ふつう (1 人 )
















とてもよかった (13 人 )
よかった (7 人 )
ふつう (0 人 )














80％〜 100％ (28 人 )
60％〜 80％ (7 人 )
40％〜 60％ (3 人 )
20％〜 40％ (1 人 )









かなりした (17 人 )
すこしした (21 人 )
ぜんぜんしなかった (1 人 )
－
・時々テストで、復習をしてほしいです。また、宿題も必要だと思います。
（聴解・会話B1）
・初めての時時間がないので、予習や復習が少ししか出来なかった。（聴
解・会話B1）
・予習や復習をする時間が少ない。（文法・読解B1）
その他
・色々なことを習えて本当にありがとうございます。生活などに役に立ちました。（作文B1）（文法・読解B1）
・先生方は優しくてとても親切です。（文法・読解B1）（文法 B1）
・授業はとても面白いです。（文法・表現B1）
・見学の機会が必要だと思います。（文法・読解B1）
・お疲れさまです。ありがとうございました。（作文B1）（文法 B1）（文法・読解B1）（文法・表現B1）
・作文 B1 の教科書の内容は少し難しいと思います。（作文B1）
・「J301」の教科書は、中国語版がないので、勉強するときはちょっと難しいです。（文法・読解B1）
・毎回の復習は役に立ちました。今までそんなに漢字を覚えられなかった特に書き方の方は、ですから非常に勉強にな
りました。（漢字B1）
　評点を見ると，前期，後期ともに学生から高く評価されており，自由記述のコメントも肯定的なプ
－ 88 －
ラスの内容が多い。ただし，「中級」というレベルの特性上，中級の初期・中期・後期のレベルの学生
が混在しており，授業レベルや進度について，「速い」「難しい」と感じる学生もいて，「遅い」「易し
い」と感じる学生も同時にいる。指導する側にとっては難しい問題ではあるが，できるだけ細かく個々
の学生に対応した授業が求められていると言える。また教員の情報交換など，さらなる連携も必要と
言えるであろう。
